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RESUMEN 
     El propósito del presente estudio es la realización de un análisis general del marco político-
institucional en materia de gestión del recurso hídrico y agroambiental de la región / 
departamento de Moquegua, Perú. El estudio pretende aportar a la comprensión del estado de 
la política vista desde una perspectiva agroambiental y sus enlaces intersectoriales actuales y 
potenciales a través de las conclusiones y recomendaciones con el fin de que pueda aportar en 
el diseño, aplicación e implementación de las actuales políticas. El diseño de la investigación 
utilizado fue descriptivo simple, correspondiente a una investigación básica, documental o 
fundamental, orientado a la comprensión, que busca generar nuevos conocimientos y campos 
de investigación. La muestra está basada en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos 
públicos más relevantes a nivel nacional y regional, con referencia al enfoque agroambiental y 
de gestión integrada de los recursos hídricos frente a la escasez de agua en la región 
/departamento de Moquegua, Perú.  El instrumento de recolección de datos empleado fue una 
ficha bibliográfica, y para el análisis se desarrolló una matriz comparativa que recogió la 
información de los objetivos, acciones estratégicas y tópicos comunes en la construcción de las 
leyes, políticas, planes, programas y proyectos públicos que pretende dilucidar el grado de 
articulación e integralidad conceptual operativa e instrumental del marco normativo vigente del 
Perú, referido a la región / departamento de Moquegua. El análisis indica que existe una 
reducida articulación entre en las leyes, políticas, planes, programas y proyectos públicos, así 
como una carencia de la evaluación de los niveles de priorización y jerarquización en términos 
de importancia política y de gestión pública, siendo la percepción que aún no se comprende la 
manera del desarrollo legislativo y su implicancia en el desarrollo del país.  
Palabras clave: Gestión Integrada de los recursos hídricos, cambio climático, enfoque 
agroambiental, escasez de agua, Políticas y Planes, Matriz de articulación. 




     The purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of the political and 
institutional framework for water management and agro-environmental resource in the region / 
department of Moquegua, Peru. The study aims to contribute to the understanding of the state 
of political perspective view from an agri-environment and its current and potential intersectoral 
linkages through the conclusions and recommendations in order that it can contribute to the 
design, application and implementation of current policies. 
     The research design used was simple descriptive. The sample is based on laws, policies, 
plans, programs and relevant public projects at national and regional level, with reference to the 
agri-environmental approach and integrated management of water resources against water 
scarcity in the region / department of Moquegua, Peru. 
     The instrument of data collection used was an index card, and analysis comparative matrix 
that collected the information of the goals, strategic actions and common topics in building laws, 
policies, plans, programs and public projects developed that seeks to clarify the degree of 
articulation and operational and instrumental conceptual integrity of the existing regulatory 
framework of Peru, based on the region / department of Moquegua. 
    The analysis indicates that there is a reduced articulation into laws, policies, plans, programs 
and public projects, as well as a lack of assessment of levels of prioritization and ranking in 
terms of importance the different laws, policies, strategic plans, programs and public projects, 
being that in terms of perception is still far from understanding how legislative developments 
and its importance in the political and legal landscape of the country are located. 
     Keywords: Integrated Water Resources Management, climate change, agri-environmental 
approach, water shortages, Policy and Plans, Matrix joint.
